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P r o e m i u m . 
Inter omnia naturae negotla mirabilia nul-
lum certe tam absconditum est, quam vis 
et ratio, qua generationis opus in corpori-
bus potissimum organicis absolvitur. Ab 
antiquissimis iam temporibusad hodiernum 
usque viri, acie ingenii studioque naturae 
indefesso insignes, incassum tentarunt, ut 
velum istud impenetrabile, quo artificium 
naturae creatricis obtenditur, retegerent; 
qnod inumerabiles generationis, quae ex-
stant, theoriae optime tcstantur. E qua-
rum numero ea videlicel rationi aeque ac 
verisiitiilitati maxime arridet, quam cl. Blu-
menbach diversis in scriptis nobiscum 
communicavit '): theoriam puto nisus 
i ) Gotting. gelehrt. Anzeig. I 7 8 C , 6. St. — De nisu f o r -
mativo et generation. negotio nuperae observationes. 
Goett. 1787. — Ahhamll. iiher (len tSildnngstrieb und 
das Zeugungsgeschaft. Gott. 1789, ^te Aufl. 
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f o r m a t i v i . Liceat addam, novam no-
tionem in sensu sliictiori illi non inesse, 
cum Needhami 2) potius et Buffoni 3) 
opiniones, rara ingenii acie tantum mode-
ratas et iinmutatas, contineat. 
Cum nunc in eo esset, ut, peracto stu-
dii academici curriculo, legibus in disser-
tatione conscribenda inaugurali satisface-
rem, ex aliis scribendi objectis pathologiam 
nisus formativi mihi elegi. Vereor quidem, 
ne judices me nimis audacem opinioneque 
sui ipsius inflatum objurgent, qui, juvenis 
medicus, tantum laborem adgressus sim; 
si vero in magnis et voluisse aliquid valeat, 
spero, fore alios, qui indulgentia speci-
men, quod offero, censeant. 
2) Nouvelies observaiions microscopiques avec tles decou-
vertes intereS9ants sur la composilion et la decomposi-
lion d^ s corps orgauiques. Avcc figures. k Paris 1750. 
3) AUgemein. Natnrgeschichte 3r Th. Berlin 1771. 
Definitio nisus formativi. 
§. ,. 
j)Omni corpori vivido" —ut Blumenbachii 
verbis utamur — „peculiaris quidam idemque 
„innatus inest nisus, qui formam corporis pri-
„mum condit, dein conditam servat et destru-
„ctam denique, quantum modo natura conce-
„dit, recondere laborat." Nisum hunc, lau-
dato cum autore, formativum vocamus. 
Sequuntur pauca ad physiologiam nisus 
formativi spectantia. 
§. 3. 
Duplicem habeto formam, qua nisus iste 
yim suam praebet: producens prior est; al-
tera repro ducens. Hanc per totum natura 
sibi servat vitae decursum, etsi non omnibus 
aetatis temporibus eodem in gradu vigeat; i l -
lam semel modo exercet, formam corporis or-
ganici nascentis in sinu matris condendo. Opus 
hoc summus hujus nisus gradus esse videtur, 
qui potentem materiei orgasmum, uti causam 
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exposoit. Non opns supervacaneum conari vi-
deor, cum condiiiones adducani, quae nisui 
formaiivo tuin favent, tum illurn infestant. 
§•3-
1°. Conditiones nisus formativi pro-
ducentis. 
a )Quo vegetius sit corpus organi-
cum eo magis nisus iste excitatur, 
promovetur, secundatur. Decres-
cit contia, iino penitus extinguitur, in. 
senio. 
b) Irritabilitas sthenica cum seusi-
bilitate modica energiae nisus 
formativi optime favet. 
c) Excilant et alunt illum tempus 
vernum; regiones acclives ad so-
1 e m meridianum positae; aer sic-
cus et oxygenio dives; nutri t io 
booa et modice incitans. Incubatio 
ovnrum, processus nisus formativi prOr 
ducentis, caloris modo ope absoJyitur. 
Uteius auimalium confestim po&t eoitum 
foecundantera dissectus, inflarrunationis 
levissimae phaenomena praebet; iBilam-
rruaiio vero siue calore adaucto cogitari 
non potest. 
d) Imagiuatio v e g e t a e t coitus neo 
niature nimis inceptus, nec ultra 
norniam repet i tus , conditiones 
sunto principes, quae in anima-
libus cunctis, potissimum vero 
in homine, nisum istum patentem 
reddunt atque efficacem. 
§• 4-
11°. Gonditiones nisns formativi re-
produ centis. 
») Materies organica fluida, e qua 
partes solidae deperditae repro-
ducuntur, tum in copia sufficien-
ti , tum genuine mixta adsit, ne-
cesse est. Mixtio videlicet bona hujus 
materiei stimuli ipsius munere fungitur, 
qui nisum reproducentem excitat et alit. 
b) Reproducti o bona et, quantum 
naturae concessum est, perfecta, 
non nisi sub c o n d i t i o n » s u c c e d i t , 
ut processus calorigenus adau-
C t u s sit e t pars reproducenda in-
super calore externo foveatur. 
Tempore brumali diminutior evadit rege-
neratio in animalibus, quippe quae calo-
rem liberum vi corporis sui propria evol-
vunt; latet omnino in plantis. Tempore 
e contrario aestivo et vernali optime pro-
greditur reproductinnis processus. Vul-
nera cuin jactura substantiae orj.ranicae 
stipata, pus tenue et ichorosum plorant, 
simulac aer frigidus ad illa accedere po-
test; calorc fota laudabile parant. 
c) Quo simplicior partis deperditae 
structura, quo vilior ejus in fun-
ctionibus oeconomiae animalis 
dignitas, eo perfectior et cele-
rior regeneratio. Nervi, secnndum 
observationes omnium, potissimum vero 
testantibusArnemann4), Haighton') 
et Michaelis 6 ) , nunquam perfecte re-
p r o d u c L i n t u r . Gfrebri restitutionem opi-
natam non nisi fallacem habeto, cum nulla 
ceite ratione novae particulae, cohaesio-
ne, mixtione et structa normali gaudentes, 
accrescant, sed massa cerebri superstes in 
fnngum modo morbosum expandatur. 
d) Scintilla electrica processum re-
generationis aeque ac productio-
nis insigniter adauget. Plantae hoc 
igne perfusae, vividiores et celeriores ac-
crescunt et florent. Suppuratio mala ope 
hujus vis in bonam illico convertitur. 
4) Ueb"r die Rpprodukrion dnr Nerven. Gott. 17J36. 
5) Mcdical facts and Observation.i. Vol. III. No. XV. 
6) Ueber die Regeneration der Nerven. Cassel 1785-
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e)Inflammatio, {aeturae magnitu-
dine respondens, r egenerationi 
praecedat, pro comperto habe-
mus. Arte excitanda est, cum pus icho-
rosum praeparemr. Hac modo ratione 
excitantia externa suppurationi laudabili 
ansam praebent. 
f) Vasorumaffininm, quaemateriam 
r epr o du cti o n i s advehunt, tonus 
atque vis vitalis adaugeatur, si 
repro ducti onis negotium excita-
re vel is et promovere. Net^ lecta 
hac conditione, nec bona niateriei mixtio, 
nec vigor medentis et recondentis naturae 
exspectari potest. Sic in gangraena par-
tiali medicatrix alma inflammationem circa 
fines corruptae molis excitat, qnae, to-
num et efficaciam vasorum augendo atque 
fluida inspissando, mortua depellit et in-
crementum novum secundat. Sic fasciae 
Thedenii nomine insignitae, pus pra-
vumeatantum ratione in laudabile mutant, 
ut pressione mechanica vim vasorum suf-
fulciant. Omni absque dubio aucto vaso-
rum robore processus simul etiam calori-
geneseos promovetur. 
g) Quies modica conditio est bonae 
et perfectae reproductionis ne-
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cessaria. Motus enim excedens par-
tiurn niateriei oiganicae agglutinationem 
ad fibras aut parietes formarum solidarum 
(feste Gebilde) potenter impedit. Modi-
cus tamen partis laasae motus reprodu-
ctionem promovet, cum stimuli instar ne-
cessarii agat in vim istam recondentem, 
quo fcine quaevis vitae actio languescit. 
§• 5-
Quanquam vero, ut antea diximus, repro-
duetionis vis per totum vitae nostrae ambitum 
regit, attamen nec in corpori cuivis organico, 
nec in omnibus ejusdem partibus, nec in omni 
aetatum periodo, aequali eflicaciae gradu ope-
ratur. Ex observationibus strenue factis et ex-
perimentis summa diligentia institutis leges se-
quentes elic<»re po&suimis. 
i) Quo simplicior corporis organici structura, 
quo minus composilae et raultiplicatae ejus 
funcriones, eo vividior et magis excellens 
est regenerationis vis, quae illi insidet. Ex-
emplum illustrissimum Hydra viridis prae-
bet, cu>us roirabdem reproductionis vim 
c\, Blumenhacli 7) et alii referunt. De-
crescunt reproduvtionis perfectioris phaeno-
v) Honctk d. N.itutgeschichiP. Gott. i-j^x. S./tf&ff 
mena eodem in gradu, quo animal ordinem 
nob liorem sibi vindica.. Animalia sanguine 
rubro et calido donata viliorem hanc vim 
possideut. 
a) Pars organica solida functionem ignobiliorem 
modo exercens — v. c. processui tantum vi-
liori vegetativo inserviens T - celerior et per-
fectior facturam perpessam restituit. 
3) Reproductionem quantitate et qualitate om-
nino perfectam, excepta hydra iam laudata, 
nunquam observare lieet. Partes enim rege-
neratae aut mioores suut, amissis 8 ) ; aut de-
fbruies, aut functiones suas amplius ea,, qua 
decet, perfectione et integrjtate edere nes-
ciunt. 
4) In homine omnium ©rganorwpa, optime repro-
duciuatitr ungues cum crixiibus. Sequuntur 
ordine musculi, membranae et vasa minora, 
quorum tainen jactura gravior rarissime modo 
perfacte restitititur; picatrices foedae notae-
que va i^olarum profundae exempla hufus rei 
foenerant. E raembranorum numero cutis 
peripherica aegrior regeneratur "), Casum 
8) Blumenbach, iib. d. Bildungstrieb, §. i. — Gold-
hagen, Diss. sistens quaedain circ. reproduct. part. 
corp. hnm. Hal. «786. 
9) W e i n h o l d , die Kunst, veraltete Hautgeschwiji<>, hc-
sond. d. sogcnannt. SalzHiisse— zu heilen. Dresd. 1810 
rarissimum, de tympano canis regenerato, 
Valsal va memorat I 0 ) . Nunc ossa sequun-
tur; restituendis autem tubulatis natura ma-
gis par est, quam planis et multiformibus. 
Attamen exemplum memorabile regeneratio-
nis fere perfectae, in magno maxillae inferio-
ris fragmento, quod carie destructum erat, 
observatae, e praxi sua mecum communica-
vit praeceptor venerandus, cl. Balk. Quo 
ininns periostium destructum sit, aut laxum, 
eo propius os novum ad formam pristinam 
accedit; e contrario monstrosum saepius re-
crescit. Ossibus aegriores regenerantur ten-
dines. Omnibus partibus difficillime nervi et 
cartilagines. Organa valde composita, e. g. 
organa sensuum et viscera, nunquam repro-
ducuntur. Caput enim limacis abscissum, 
quod resarcitum Spalanzani I T ) refert, 
massam tantum fuisse carnosam, quae capitis 
formam mentiebatur, quis est, quin credat? 
Ut animalia haec per temporis postea spatium 
aliquod vixerint, capitis redintegrationem 
nulla ratione probat, cum pro comperto ha-
beamus, ut ganglia nervorum animantibus sim-
plicissimae structurae cerebri instar inserviant. 
10) De aure humano. Ultraject. 1707. 4. pag. 65. 
11) Memorie di raatematic. e fisic. dell. societ. italian. 
Tom. 1. No. 15. 
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5) Nisus productivus, ita ut reproductivus, eo 
vegetior apparet, quo propior ad primum 
suum initium periodus sit vitae corporis or-
ganici; inter aetatem increscentem et vigo-
rem nisus formativi, qualibet etiam sub for-
ma iste agat, relationem inversam cernimus. 
Tantum tamen abest, ut solum in condenda 
forma externa tempesuva nisus formativi pro-
ducentis eificacia excellat; ut potius in evol-
vendis formis internis majori in gradu insig-
nis adpareat. Sic Blumenba ch in cavitate 
cranii embryonis, paucas post conceptionem 
hebdomades, cujus caput tunc temporis pisi 
magnitudinem aequabat, cartilagineam cranii 
basin omnibus cum foveis, protuberantiis et 
marginibus pulcherrime atque perquam dis-
tincte elaboratam vidit, etsi tum in osse pe-
troso, tum in osse vespertilionis nec mini-
mum incipientis ossescentiae vestigium sensi-
bus pateret et massa cerebri pultis esset instar 
mollissimae. 
§. 6. 
Idem, qui machinam condit, nisus, con-
ditae praesidet, sed aliis tunc sub phaenomenis 
vim suam exserit. Vis enim materiae organicae 
mixtioni normali inserviens atque morbosam in 
normalem iterum commutans, vis nutriens at-
*4 
que augmentum dorporis mbvens, processus 
evolutionum diversis in aelalibus s< cundum na-
turae leges procedentium, modiiicationes modo 
sunt nisus, de quo sermonem facimus. Hunc 
numen tutelare vitaeet sanitatis organicae, hunc 
veram et unicam vim naturae in morbis medi-
catricem habeto 1 a ) . 
S- 7-
Si nisns formativi conditiones, de quibus 
antea ( § .3 .4 - ) locuti sumus, repetimus, tum 
producentis, tum reproducentis conditionem 
essentialem in eo positam esse intelligimus, ut 
copia adsit sufticiens materiei organicae probe 
niifctae, e qua natura aediftcatrix, ope nisus 
nostri, organa formare, iam formata magis ma-
gisque evolvere et nutrirej laesa denique resar-
cire possit» 
§• 8. 
Materiae hujus organicae, ad seopum nisus 
nostri aptae, cliaracteres diligentius nunc re-
censendae erunt, ut clariorem nobis notionem 
acquiramus, an bonae indolis sit, nec ne. Pri-
ma certe erit conditio, ut quantitate materiei 
12) Orlay, Diss. doctrinae de virib. natur. medicatricib. 
historiam brevem, expositionein, viudioias sistens. 
Derpati 1807. 
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fibrosae et lymphae plastieae divites sint humo"-
res, e quibus organa conduntur, nulriuntur, 
re.sarciuntur. Hae enim partes constituentes 
spissiores vi nisus formativi in formas solidas 
coalescunt. Quo iit, ut in morbis, in quibtis 
sanguis juslo minori consistenliae gradu stipata 
sit, omnes nisus nostri modificationes immiuu-
tas, quin prorsus languentes adpareant. Et 
haec quaedam prava mixtio ex abundanti rela-
tione hydrogenii et azoti prohcisci videtur,"cum 
e contrario inopia adsit oxygenii, quod spissio-
*em humorum consistentiam adauget. Veteres 
sanguinem talem dissolutum nimisque teuuem 
acrimonia laborantem accusabant. Nimia vero 
humornm spissitudo, eo minus nisus formativi 
operationes secundat, quo ea potius impedit, 
ut in vasa nutrientia minora, quae retis instar 
parietes cellulares substantiae internae organo-
riun investiunt, intrare possint. Humores spissi 
carbonico et partibus terreis saepius, quam oxy-
genio abundant. 
JNeque minus altera bonae mixtionis fluido-
rum conditio in eo versalur, ut caloricum Iibe-
rum contineant; quod normali oxydationispro-
cessu illis largitur. Cum enim oxygenium vasa 
intrans formam gasis perfecti pro parte exuat et 
in semigas convertatur, calorici pars , quod illi 
maximum expansionis gradum tribuerat, libe-
lU 
rum nunc redditur et stimuli necessarii instar in 
parietes vasorum agit, qui reactionern parietum 
horum excitat et ea meiiiante normalern humo-
rum mixtioneni et consistentiam promovet. 
Quo vegetius igitur corpus organicmn, quo 
validius reacliouis fibrarum suarum negotium, 
eo melior huinorum mixtio, eo efficacior, ut 
jam supra (§. 3- a.) monuimus, nisus formativus. 
Cum vero res nutrientes, e quibus materia fi-
brosa et lympha plastica parantur, extrinsecus 
corpori advehuntur, non minus necesse erit, 
ut suiHciens nutrimentorum has partes constitu-
tivas continentiiun copia ingeratur atque bene 
digeratur. Denique non miiius evidens est bo-
nae mixtionis conditio, ut negotium oxydatio-
nis, quod fit per pulmoues et cutim, optime 
succedat, cum jaui antea dictum sit, ut oxyge-
nium condensationi humorum faveat , 3 ) . 
§• 9-
Silentio praeterire non possumus adminicu-
la, quibus natura utitur, ut ni us formativus 
tum producens, tum reproducens, forrnarum 
organorum ab ipsa vitae cujusvis moderatrice 
praescriptarum, rationein habeat. Luxuriantem 
t3) Ackermann, uher dcn Scheintod und das Rettungt-
verfahren. Frankfnrt a. M. r8o4-
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videlicet coercent periostium, membranae om-
nes cum tela potissimum cellulosa, integumenta 
peripherica, cavitates osseae figmenta solido-
mollia (weichfeste Gebilde) circumdantes, mus-
culi e. s. p. 
§• ">. 
Supra (§. 3. a.) iam monuimus, nisum for-
mativum senectute appropinquante sensim sen-
simque evanescere. Hoc multo fit citius in foe-
minis, ac in viris. Simul enim catamenia in 
mulieribus amplius profluere recusant, quod 
circa annum aetatis quinquagesimum evenire 
solet, nisus etiam formativus evidenter decres-
cit. Partes periphericae tum male nutriuntur; 
adeps, qui corpori foeminarum plenitudinem 
pulchram largitur, eadem qua antea multitudine 
in interstitia musculorum deponi cessat; oriun-
tur rugae in facie, manibus, reliquoque corpo-
ris ambitu; capilli canescunt; fracturae ossium 
multo longiori tempore in sexu sequiori conglu-
tinantur; ulcera etsi recentia, aut mox in ca-
coethica mutantur et, loco puris boni, plerique 
saniem ichorosam stillant; aut, si natura tan-
dem unacum arte illis medeatur, cicatricibus 
foedis in foveas subsidentibus obdueuntur. 
Causa senectutis hufus praematurae, quae se-
xum sequiorem premit, in ea, si non displice-
ret, lege naturae erit qnaerenda — ut, qnod 
cito fiat, cito etiam pereat. Onmes enim vitae 
organicae processus rapidiores in foemina pro-
cedunt, qna vita rapidiori principiuiu istud, 
quod vires organicas excitat, alit et fovet, ma-
jori in copia consumatur citiusque exhauriatur 
necesse est. Sic, exempli gratia, stadium pu-
bertatis, per quod ad generationis actum, cui 
nis-us formativu» producens. in sensu strictissimo 
imperat, aptae iiunt, secundum leges- naturae 
normales longe inaturius- in virgine evolvitur, 
ac in juvene. Nemo certe mirabitur, puellam 
vidisse, anno aetatis tre^eeimo v w peracto 
menstruatam; cum juvenis contra vix ullus sex-
decim, aut septemdecim »nno* agens, bdrba et 
regione pubis medioeriter iam eapillata ornatus 
invenitur, quibus noti» natura testatur, pnbet-
tatis perJectae negotium nvmc esse absolututn. 
Pathologia nisus formativi in genere. 
§. i i . 
Praemissis pro meliori rei nostrae notione 
principiis nonnuNis physiologicis ad eam spe-
ctantibus, nunc ad disquisitiones progredimur, 
quarum ope leges nisus formativi pathologicas 
eruere forsan liceret. 
Stimulus idem, qui morbum producit, in-
terna sit aegritudo, vel quam dicunt chirurgi-
cam, nisum simul formativum excitat et ad fun-
Ctiones suas impellit. In morbis mere intemis 
ista nisus nostri efficacia , quam vim vegetati-
vam vocant, quaeque mixtioni normali praesi-
det, munere potissimum suo fungitur, cum 
morbi cujusvis causam in mixtione laesa jure 
ponimus. In morbis chirurgicis autem stimulus 
morbi tum adflnxum humorum ad organon lae-
sum auget, quem materialem novae regenera-
tionis conditionem habeto; tum incitationem 
et vim vasorum parti laesae proximorum, (uri 
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in sphacelo topico) aut in ipsa ea serpentium, 
eum in gradum promovet, qui ad condensatio-
nem majorera et coalesf entiam lymphae plasti-
cae requiritur, Quam ob causain nisus hujus 
quam maxime admirandi et nulla arte immita-
bilis comitem semper febrem sive universalem, 
sive topicam saltem, reperimus. Febris haec 
in vulneribus cum jactura substantiae characte-
rem fert lenis hyperstheniae et mafore calorici 
evolutione atque inflammatoria sanguinis vaso-
rumque diathesi, tanquam phaenomenis con-
stantibus semper est insignis. Nusquam igitur 
nisus noster evidentior adparet aique eiBcacior, 
ac in inflammaiionibus, quoinm causam proxi-
mam cl. Balk, praecepior summe venerandus, 
in iisu fotmativo ipso praeter normam exaltato 
possuit. Cufus theoriae expositionem ulterio-
rem, a viro laudato , edendam speramus. Sup-
puralio non nisi product um est nisus formativi 
operands, sed nulla raiione, secundum cl. Bal-
kii sententiam, pus ipsum pro materia forma-
tionis, e qua jactura orgauismi resarcitur, sed 
pro residuo potius hufus materiei habenda est. 
§• i3. 
Quiutuplici ratione nisus formativus ipse 
mo b susseu abnorniis apparei: rationenem-
pe quantitatis, qualitatis, loc i , tem-
2J 
poris , denique formae seu directionis. 
De vitio singulo pauca adferre decrevimus, cre-
dentes, quod res, quam a#imus, utilitatis ali-
quid e disceptatione tali capere posset. 
§. i4-
I. Abnormitates nisus formativi, quae in 
quantitate versanlur, 
Quodsi vis nisus formativi causae morbificae 
impetui parsit, tunc morbus fauste decurrit et 
characterem sbi vindicat levissimae hypersthe-
niae. Totus morbus undecim aut quatuorde-
cim dierum in spatio plerumque terminatur, ar-
tis ope vix eget et symptomatibus stipatus ince-
dit, quae nullum inter se dissensum edunt. 
Crises huic statui consvetas cutis perspiratio-
nem modice auctam, urinam hypostaticam, 
haemorrhagiam denique interdum narium mo-
deratam habemus. Duplici ratione nisum 
formativum hac a regula avium animadverti-
m u S ; nimis excitatum nempe, aut lan-
guentem. 
§. i5. 
A) Nisus formativus nimis excitatus. 
Hunc siatum symptomata vehementia indi-
cant, quibus vero consequentiae, harmo-
niae, energiae atque decursus legitimi et 
ordinati character inest. Tempus duratio-
nis perbreve raro tantum septem dierum 
spatium superat, quin crisi aut metasche-
matismo ilniatur. Quid? quod aeger, ab 
omni artis auxilio destitutus, non raro na-
turae solius ope optime restituitur, cum 
modo non tumultuosus inlercedat impetus 
virium modulum exhauriens. Membranae 
quidem plerumque nascuntur abnormes, 
quae autem non periculose partes vicinas 
cum affecta connectunt. Aut leviores par-
tium a morbo preheusarum coalescunt in-
durationes. Ubi vero tumultuosus accedit 
impetus, nisum formativum consurotio sae-
pe rapida sequitur, quae debilitatem indi-. 
rectam, graviorem, quin Jelalem subito in-
ducit, aut non minus infauste transitum 
morbi synochici in typhum, paralysin, de^  
structipnem denique formarum organica-
rum — v. c. suppurationem et gangraenam — 
parat. Huc etiam pertinet nisus formati-
vus, quern luxuriantem dicere mos est. 
In vulneribus nempe cerebri, aut etiam 
aliarum partium, potissimum vero in carci-
nomate, excrescentias fungosas mirabili 
saepe magnitudine et celeritate egerminare 
notum est, Reprodnctionem hanc abun-
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dantem iis sub «onditionibus observare li-
cebit — si pars laesa insignis sit structura 
laxa et squammosa, quae irritabilitate qui-
demetsensibilitateaucta poHet, expersvero 
est reactionis sat validae et roboris inten-
sivi; siperiostio, lamellis osseis, museulis, 
membranis et aliis adminiculis, quae vim 
formantem coercere valent, non rite cir-
cumvestiatur; si inflammatione mere asthe-
nicalaboret; si abundantia humorum, qui-
bus lynipha quidem glutinosa, sed parum 
modo materiei fibrosae bene praeparatae 
inest, ad illam advehatur. 
B) Nisus formativus praeter normam 
languens. Phaenomeria debilitaiis torpi-
dae evidentissima per totum morbi ambi-
tum status hujus pathologici sunt riuntii. 
Morbus lento incedit pede lentoque decur-
rit; procesaus calorigenus valde est immi-
nutus; crisin salutarem frustra speramus; 
yires sensim magis magisque decrescunt; 
rnetaschematismus metaschenjatismum exci-
pit, chronicam semper naturam induens; 
usque tandem cachexia haec illave, et sae-
pissime universalis, orirur, quae diem ae-
grotantis supremum addncit. Febre» om-
nestyphodeae, potissimurn vero inflamma-
tiones valde astlienicae, morbi pituitosi et 
paralyses exempla status hujus morbosi prae-
bent. In genere languet nisus noster, si 
natura materie formationis careat, quae 
stimuli instar illi valet, aut incitabilitas ma-
jori in gradu aut prorsus deleta sit. 
§• *7-
II. Abnormitates nisus formativi, quae in 
rjualitate positae sunt. 
Hanc ad rem pertinent: 
A) Mixtio morbosa materiei, quae ad 
regenerationem partium deperdi-
tarum, aut ad nutritionem orga-
norum necessaria est. Cujus mixtio-
nis pathologicae causas tum in parietum va-
sorum miscentium atonia et debilitate irri-
tabili, auttorpida, tum in inopia materiae, 
e qua lympha plastica et fibra sanguinis pa-
ratur, quaerendas esse, constat. Mixtione 
sic vitiata humores nutrientes et productivi 
acrimoniam chemicam (sit venia verbo, non 
in sensu pathologiae veterum sumto) in-
duunt et tantum nunc abest, ut figmenta 
organica solida (feste organische Gebilde) 
normali consistentia et cohaesione gauden-
tia ex illis creari possent et de perdita 
resarciri, ut potius e contrario nondum 
deperdita humoribus istis magis magisque 
corrodantur. Semper fere inflammationem 
antecedentem valde asthenicam, potissi-
mum chronicam aut latentem, hoc in casu 
observare licebit. Sic verbi causa in phthisi 
pulmonum purulenta, in phthisi hepatica, 
et intestinali, in tabe nephritica, in carie, 
inprimis autem in carcinomate, vim suam 
chemice destruentem sanies malae talis no-
tae evidenter exercet. Hydrocarbonatum, 
hydrophosphoratum, hydrosulphuratum, 
aut ammonium, aut Kali iiberum in humd-
ribus organicis praeter chemismum naturae 
normalem abundans, corrosivitatis hujus 
causam continere videtur, quod ex odore, 
quem ejusmodi humores saniosi spargunt, 
non absque verisimilitate concludendum 
erit. Quo divitiores contra sint humores 
materia albuminosa, quo magis materiae, 
de quibus antea sermonem fecimus, hac al-
bumine, normali aquosarum partium quan-
titate soluto, coerceantur et quasi invol-
vantur, quo largius oxygenium connubiuin 
suum necessarium habeat cum humoribus, 
eo mitiores hi eoque aptiores inveniuntur 
ad nutritionem corporis aeque ac ad resar-
ciendas jacturas. Quare nutrimenta, quae 
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copiam materiae albuniinosae et gelatinae 
bene mixtae corpori organico foenerant, 
sic ac Oxygenii adplicatio, si cum methodo 
blande excitante et subtonica conjungere 
velis, inter omnibus maxime idonea repe-
ries ad perniciosara saniei indolem in pus 
laudabile mmandarn et processum nisus for-
mativi vegetiorem reddendum. 
§• i8-
B) Consistentia vi t iosa partium re-
generatarum. Quodlibet corporis or-
ganon non structura solum, sed etiam gradu 
cohaesionis, et consistentiae ab alio differt. 
Quod tum ex energiae gradu et ratione 
agendi nisus formativi, tum e partibus eam 
circumdantibus in qua reproductionis nego-
tium fieri debet, tum denique e mixtione 
materiae orginicae proficiscitur. Abnormi-
tates hujus generis in duo liceat genera 
compescere. 
a) Pars resarcita mollioris et laxio-
ris est substantiae, ac deperdi-
ta, quae regenerari deberet. Ac-
cidit hoc potissimum in ossibus, quorum 
loco saepius partes steatomatosae indolis 
reproducuntur. Isenflamm l 4 ) , scrip-
i4) Vers. ein.prajkt.Anmerk. iib. d.Knochen. Erlang. 1782-
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tores anaiomiae pathologicae nec non 
scriptores rei chimrgicae sexcenta ejus-
modi nobis exempla referunt. Hoc sem-
per fere in iis accidit, quorum ossa cra-
nii trepano sunt perforata. Ipsa ossium 
non deperditorum degeneratio, quae in 
scrophulosis, rachiticis, lue venerea cor-
reptis sat saepe occurrit, omni jure hac 
sub cathegoria nisus formativi avii subsu-
mi potest. Immutatio haec pathologica 
eam praecipue causam sibi tribuere vide-
tur, ut incitamentum inorbigenum fixum 
partibus istis insideat, humores alliciens 
et decomponens, simul debilitato vaso-
rum tono conjunctum. 
Partes molliores degenerantur 
in rigidiores. Ossibxatio vasorum, 
valvularum cordis, cordis ipsius, pulmo-
jjuon , meningum, ossescenria tendinum 
s. ligamentorum in anchylosi arthritica 
huc pertinent. Causa hujus phaenomeni 
iterum in incitamento erit quaerenda, 
calcem phosphoratam, quae tum tempo-
ris in mixtione humorum abundat, pa-
thologice ad partes molliores deponente, 
quibus inimica est. Arthritidem non esse, 
nisi morbum nisus formativi, cl. Balk 
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in praelectionibus suis tlierapeuticis egre-
gie auditoribus comprobavit. 
§• 19-
III. Abnormitates nisus formativi ratione 
loci. 
Ossescentiae et anchyloses, de quibus paulo 
ante locuti sumus, etiam huc exempli instar re-
ferri possunt. Neque minus excrescentiae ve-
nereae, tum osseae, tum cutaneae et molliores 
coalitus viscerum inter se et cum membranis 
adjacentibus, aut cavitates et organa investien-
tibus. ad hanc morborum classem pertinent, 
cui omni, ut censemus, jure concrementa lapi-
dosa in viis salivalibus, biliferis, urinariis, nec 
non denique secretiones pathologicae in locis 
aut organis insolitis adnumerantur. Est enim 
certe, secundum sententiam nostram, proces-
sus secretionum nisus formarivi opus et modifi-
catio, qui toto processui vegetationis, cujus 
species secretionis negotium modo habenda est, 
imperat. Conditiones, sub quibus hoc morbo-
rum genus oritur, varias habeto. Quorum e 
numero sequentes sunt praecipuae: 
a) Diathesis inf lam matoria, aut in-
flammatio potius iam evoluta, 
organo cuilibet topice et quidem 
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obfirmate insidens. Cum, titi jam 
supra (§. 12.) mcnuiinus, causa ihflamma-
tionis proxima in nisu formativo praeter 
normam aucto consistat, lympha plastica 
ad partem obsessam alliciia, quae in in-
flammationibus valde prona est ad muia-
tionem in iibras solidas, exsudat, inque 
filamenta et membranas coalescit et deni-
que alteram partem alteri adnectit et ag-
glutinat. In omnibus fore morborum for-
mis, qui hoc in paragrapho exempli instar 
attulimus, praecedentem inflammationem 
observare licobit. 
b)Aff ini tas quaedam chemica ma-
teriae organicae ad partem, in 
quam, praeter Ieges normales, 
ope nisus formativi aberrantis, 
d e p o n i t u r. Organa omnia ratione mix-
tionis chemicae differre, analysis cum illis 
secundum chemiae leges instituta iam diu 
probavit. Neque minus notum est, ut 
partes homogeneae semper nitantur, sibi 
adpropinqnandi. Quo iieri patet, ut, c im 
calx phosphorata in arthritide in sanguine 
abundet, illa ossium articulorum capitula 
petat, in quae deponatur. Hisce enitn in 
capitulis multa cernimus foramina, per 
quae vasa advehentia penitiorem ossis 
structuram intrant. Calx ista deposita tum 
dolores arthriticos ciet, tum nodulos gig-
nit arthriticos et anchyloses. Aequali ra-
tione carbonicum abundans, quod pro 
parte per cutis spiracula perque pulmones 
avolare deberet, vertitur ad hepar ob ho-
moeomeriam functionum organi hujus cum 
antedictis, ubi polycholiam parat et deni-
que in concrementa lapidosa coalescit. 
Perspiratio cutis et halitus pulmonum uri-
nam in morbis redolentes aequali ratione 
explicari possunt. 
§. 20. 
IV. Abnorniitates nisus formativi ratione 
temporis. 
Legem habemus naturae stabilitam, secundum 
quam omnes, quae in infante nato succedunt 
erolutiones organismi, certam periodum ver-
tumque ordinem servant. Interdum vero ab 
hac lege aviam adspicimus naturam. Huc per-
tinent dentes connati aut paucas post exclusio-
nem infantis exutero hebdomades prorumpentes; 
pubertas praematura; praematura et enormis 
obesitas in aetate puerili e. s. p. 
§. 21. 
Causas horum phaenomeuorinu abnormali-
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um tum irl incitabrlitate nimia plerumque iam 
connata et cum asthenia irritabili comitata, tum 
in incitatione adaucta artificiali, qUae educatio-
nem physicarp et psychicam vitiosam fontem 
agnoscit, tum denique in abundantia materiei 
formationis quaerendas esse judicavimus. Ne-
que minus stimulus quilibet accessorius nisum 
formativum evolventemque nimis promovere 
valet: Hujus rei testimonium potissimum febres 
praebent acutae aetatem infantilem puerilem in-
festantes, quibus feliciter victis repentinas non 
solum, sed magnitudine etiam admirandas evo-
lutiones, easque praecoces, observare saepius 
licet. Probavit vero experientia omnium tem-
porum, ut talis evolutionum acceleratio, qua 
vires unacum materia consumuntur et processus 
prganiei rapidiores redduntur, durationi vitae 
eo minus faveat, ut tam potius insignera in mo-
dum brevioiem reddat 1 J ) . 
§ . 2 2 . 
V. Abnormitates nisus formativi ratione 
formae s. directionis. 
Hae abnormitates aut connatae sunt, ope 
nisus formativi producentis, aut acquisitae, ope 
i£) Hufeland, tlie Kunst, das menschliche Leben zu 
veiliingern. Jena I7;)8- — H o p fengar t ner, ilber die 
nienschliche Eniwickelung u. s. w. Stuttgard 1792. 
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nisus formativi reproducentis, vel chirurgi igno-
rantis. Connatarum exempla foenerant: Ex-
tremitates variis modis distortae et curvatae, 
pedes elephantini, talipedes vari, distorsiones 
maxillae inferioris aut ossium faciei aliorum, dis-
torsiones ossium pelvis, ossium cranii defectus 
partialis, quo id monstrositatis genus producitur, 
quod „den Platthopf" vocare consuevimus, e.s. 
p. Abnormitatum contra ejusmodi acquisitarum 
exenipla praebent: Incurvationes et distorsio-
nes rachiticae, paedarthrocace, spina ventosa, 
tophi et nodi venerei, exostoses arthriticae et 
aliis ex causis obortae osteosarcosis, quam J. P. 
Frank l 6 ) perquam apte rachitidem adul-
toiura vocat, intumescentiae et excrescentiae 
cancrosae , callus luxurians et fracturae male 
curatae, e. s. p. Monstrorum omnium historia 
nil est nisi historia nisus formativi, a forma nor-
mali aberrantis. Scimus equidem, definitionem 
vocabuli „monstrum" a nonnullisinsensuarctis-
simo datam esse , quorum ducem , Mezge-
^rnm I 7 ) instar omnium adtulisse licebit. 
Est vero ejus definitio sequens: ,,Misgeburt 
ist ein organisches, von einem Weibe *) ge-
16) Delect. opusculor. Vol. II., pag. 304. 
17) System rl. gerichtl. Awneivi-ijsenschaft. Konigsberg. 
I 7 9 S - §• atio. 
*) Ac si e viro aliquid pari possit! 
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bornes , Yon der menschlichen *) Bildung 
aber soweit abweichendes Geschdpf, welches 
einer menschlichen Kultur unfahig bleibt, wenn 
es auch nach der Geburt das Leben behalt." 
Opus supervacaneum censuiinus, errores et 
rationes singulares deiinitionis hujus uberius re-
futare. Neque minus subtilitates eorum respu-
amus, qui inter monstrum, prodigium, 
ostentum et portentum distinguunt. Cum 
denique verba valeant sicut nummi, haec modo 
addenda esse credidimus, ut sub nomine mon-
stri in sensn latiori declinationem quam-
libet permanentemeteminentem par-
tis organicae a forma, aut direct ione 
soli ta et normali intelligamus. 
Sed missis omnibus, qtiae controversiam li-
terariam spectant, ad eam potius rem animum 
advertimus, ut causas modo eruamus atque eli-
ciamus , quae nisui formativo a directione et 
forma normali avio ansam praebent. 
§• a3-
Scopum propositum ut rite adsequamur, 
opus erit, tum in causas formae aviae, quae 
connata est, tum in causas illius, quam ac-
*) Ac si monstra brutalia, qviin vegetabilia, non existe-
rent! Angustia et vitia logica in definmone Mczgeri 
sat patent. 
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quisifam vocavimus, paulo diligenlhis in-
quirere. 
g. 24. 
A) D.e causis fonnae aberrantis connatae. 
a) Imaginatio materna lnxurians et ef-
frena. Hanc causam, quasi uriicam et 
priricipalem monstrositatum ommlim po* 
rieYe tum veteribus medicis, tum nonnullis 
recentiorum non displicuit. Impugnat i i -
lam V0ro id, utinfans in utero cum matre 
nulk ratione irtimediifte cohaereat, qua sin« 
cohaerentia effectus imaginationis in defor* 
mationem foetus cogitari nequeat. Disqui-
sitiones anatomicae diligentissime institutae 
evidfWter comprobarunt, matrem ciim foe* 
ttt nulHs esse nervi* coftrjunctam; Curff ne-
que in ipsa placenta, neque in futilculo 
umbilicali, neque in velamentis ovum con^ 
stituentibus nervorum vestigia adpareant, 
quibus inter et nervis uterinis conimercium 
adesse posset. Dubito, fore, qui cum 
Scheffero , 8 ) et Krausio , 9 ) conten-
dant, possibilitatem praesentiae nervorum 
• 8) t>* commprcio niatria firni foetu per nerrog etc. 
19) Car. Chri*t. Krausn, von den Muttermitt. A . d. 
Latein. v. Wichmann. Leipz. 1758. 4. 
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his in pariibus non esse negandaru, etsi 
non essent reperti. Quidnain enim, quae-
rimus, corjcedeudum non esset, si a posse 
ad esse concludere liceret. Nec minus vasa 
placentae immediate cum vasis uteriais 
nulla ratione cohaerent *°), quodsequen-
tibus probatur: 
aa) Ostia vasorum uteri amplitudine tanta 
gaudent, ut digitum fere immittere pos-
ses, cum e contrario vasa placentae ad-
rnoclum parva reprehendantur. 
bb) Placentam inter et uterum.interdum mate-
ries calcarea effusa fuit detecta, quae 
omnem harum partium contactuna plaae 
impediebat. 
cc) Pulsus foetus a pulsu matris ratione tem-
poris dilatationis et contractionis, ita ut 
ratione frequentiae, differt. 
Cum vero, ut demonstravimus, nec nervo-
rum, nec vasorum ope, nejcus intercedat inter 
niatrem et foetum, via nulla patet, qua ima-
ginationis vis in deformationem embryonis ma-
ao) Aug. Chr. Reuf». Novae quaecl. observationes circ. 
«tructur. vasor. in placent. huraan. et peculiarem hujua 
t u i n uter. n e x u m . Tubing. 1784. 4. — Mil ler , Diss. 
Genitalium sexus seqnioris, ovi, nutritionis foetus et 
nexus inter placentam et utemm brevem historiam sis-
tens. Jen. 1770. 
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chinari possit. Insuper, ut, qualiscumque sit, 
dubitationi obviam eamus, notandum erit, ut 
nec per os, nec per vasa resorbentia periphe-
rica infans in sinu matris nutriatur. Hoc per os 
non fieri eo probatur, ut sine respiratione de-
glutitionis negotium omnino cesset, aeque ac 
partus acephali bene nutriti hanc rem evidenter 
demonstrent. Per vasa autem resorbentia pe-
ripherica nutritionem non succedere posse eo 
elucet, ut corpus embryonis muco semper cir-
cumvolutus sit, qui resorptionis negotium im-
pedit. Praestat potius opinio, sanguinem ex 
arteriis uterinis in cellulas placentae depositum 
pro parte aliqua a venis quidem uterinis ipsis 
resorberi, alteram vero ejus partem tenuiorem, 
aut, ut aliis placet, humorem lacteum, a vasis 
lymphaticis valvulis semilunaribus praeditis, 
quibus placenta scatet, recipi, venis umbilica-
libus advehi et tali ratione ad nutritionem in-
fantis adhiberi. Nec sanguis autem, nec alius 
humor, sed fibra modo solida conductoris mu-
nere in propagando stimulo psychico fungi 
potest. 
Liceat denique addamus, in regno vegeta-
bili eandem et fere majorem monstrositatum 
frequentiam occurrere, quarum ortum nemo, 
cui mens sana inest, ope vis imaginationis ma-
ternae explicare periclitabitur. 
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b) Anomalia connata germinorum 
(Keime) in ovulo inclusorum. Kau-
sam hanc quasi principalem omnium defor-
mitatum illi agnoscunt, quibus theoria evo-
lutionis in explicando generationis negotio 
arridet. Primum, qui opinionem hanc 
protulit, habemus Petrum Silvanum 
Regis a I )? scholae Cartesianae asseclam; 
Hallerus " ) eiim secutus est. Vehemen-
tissimus theoriae hujus defensor, qui om-
nem fere modum excessit, fuit Arnol -
jj^  23 ) , Cum vero systema evolutionis jam 
dudum inter errores et somnia vana re-
jectumsit, causa haec deformationis allata 
ulteriorem refutationem non meretur. 
§. *6. 
c) Materiae, e qua f o etus formatur, 
inopia. Hoc e fonte monstrositates pro-
cedunt, quae defectu partium organicarum, 
qualescumque sint, notatae deprehendun-
tur: V- c. acephali, labium leporinum, de-
21) Cours entier cle Philosophie. Amst. 1691. 4. 
22) Oper. minor. Tom. II. 
23) Gedanken von der Zulassigkeit der Meinung: dieMut-
ter wirke in der Bildung ihrer Frucht durch die Einbil-
dung. ir, 2r. 3r Versuch. Leipz. 1775. 
fectus musculorum nonnullorum abdomi-
nis, uiiiiriaiii e. s. p. Materiei laudatae ab-
undantia abnormis contra procreat partes 
abimdaiites! e. g. sex digitos eadem in ma-
nu eto. 
§. a7. 
Prassura quaelibet mechanica per-
manens in ut«rum. Quarum causarum 
exempli instar pelvim angustam et defdr-
mem, usiun strophiorum in graviditate, 
quae mos tyrannus in perniciem geutis hu-
nianae denue introduxit, allegisse sufficiet. 
Partus bicorporei, monstra organis exter-
nis distortis, aliaque inde nascuntur. Est 
enim materia formationis, non ea excepta, 
e qua partes rigidissimae corporis compo-
nuntur, in initio mollis, cuivis pressurae 
facile cedens, io qualemcunque formam 
flexibilis, quinimo! intussusceptio corpo-
ris uniu6 in alterum, partis hujus in alteram 
haud raro vis mechauicae ope succedit, ut 
monstrositates nonnullae bicorpoi-eae evi-
denter probant. Exemplum ejusmodi ge-
neris opiniouem nostram egregie demon-
strans in collectione hujus Universitatis pa-
thologica, cui cl. B a I k, praeceptor summe 
venerandus., praeost, servalur. 
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B) De causxs formae aberrantis acrjuisitae. 
a ) Expansio aut debilitas telae ce l -
lulosae vasorumque in aetate te* 
neri. Legem habemus notam, secumdum 
quam humores cujuscunque generis eo af-
fluunt Ioco, quo mininla vi atque resisten-
tia repeUuntnr. Omne fliridmn corporis 
organici vividi incitamenti normalis ac ne-
cessarii munere fungitur;. stimulus quihbet 
vim naturae reagentem impellit, processum 
vegetationis excitat et acdelerat, nea non 
spasmos humores incarcerantes ant etflfun-
dentes ciet. Excrescentiarum venerearum 
aliorumve ,^ tumorum cysticorum, steato-
matum, osteosteamotumque ortusT " quae 
exempli instar hujus rei inserviunt, hocso-
lummodo e fonte erit derivandus. Nec alia 
nimirum ratione naevi quaedam materni 
nascuntur. Partes hae laxae atque debiles, 
cnm increraento aetatis tonum majorem 
sibi parent, humorum iropulsui melius re-
nituntur, excrescentiae aut macuiae mor-
bosae amplius non nutriuntur et saepissinie 
nunc, arte nulla administrante, exareseendo 
autdecrescendoevanescunt, dum sinedubio 
vasorumresorbentium vi materies, equade-
- formatites ejusmodiconflatae erant, absorbi-
tur. Ratione non absimili intelligendum erit, 
quo sit, ut interdum cutis maculis aut pa-
pulis valde pilosis foedetur. Totus enim 
cutis periphericae ambitus, vola manu et 
planta pedis exceptis, pilis parviilis vesti-
tusest, qui oculo modo armato apparent. 
• Quodsi nunc ad partem cutis debilitate irri-
tabili laborantem major adsit humoriim pi-
los nutrientium, aut sanguinis male mixti 
affluxus, facile eo evenit, ut loci tales pe-
Tipherici maculis fuscis, aut nigris et pilo-
sis obducantur. Memorabilis illa degene-
ratio, quam de familia Brittanni, quem 
porcupine man vocant, relatarh et depictam 
servamus, ratione alia, ni omnis fallor, ex-
plicari nequit. 
§• 29. 
Partus laboriosus. Hanc omni jure 
causam e serie illarum rejicimus, quae for-
mae aberranti connatae ansam praebent. 
Qiiamquam enim in ipso negotii adpartum 
momento operatur, tamen non morbum 
nisus formativi evolutum gignit, sed op-
portunitatem modo foenerat, quae serius 
ocius in morbum sensim evolvitur. Tali-
j >edes vari, subluxationes spontaneae, sco-
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liosis, deformitates ossium capitis e. s. p. 
e fonte hoc promanant. Sinistra etiam ar-
tis obstetriciae administratio, quae manum, 
vectim aut forcipem incaute admoyet, huc 
referri potest. 
§. 3o. 
c) Negotium nutrit ionis ratione 
quantitatis aut qualitatis vi t ia-
tum. Volumen partium singularium mon-
strosum ex materiae uutrientis abundantia, 
sic ut tabes partialis ex inopia ejus saepissi-
me oritur.' Illo enim in casu excedit nisus 
formativus ope stimuli, quem materiei or-
ganicae affluxus in illum exercet (§ .28 . ) ; 
hoc in casu autem decrescit vis vegetativa 
et propter diminutionem vis atquetoni mus-
culorum ac tendinum rite non alitorum fa-
cile nunc distorsiones spontaneae oriuntur. 
Materies nutriens non probe mixta erosio-
nes partium solidarum adducit, eas emollit, 
curvat aut alia qualibet ratione a forma et 
directione normali ayias reddit. 
§• 3i. 
d) Cachexiae nonnullae singulares. 
Huc referri merentur cachexia syphilitica, 
rachitica, scrophulosa, arthritica. Omnes 
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in eo conveniunt, ut, inflammationem asthe-
nicam ciendo, humorum male mixtorum co-
piam ad partem obsessam advehant et ni-
sum formativum abnormem reddant. Cur-
vaturae, excrescentiae, fungi, induratio-
nes, dislocationes artuum, anchyloses, gib-
bositates, aliaeque morborum formae inde 
promanant. 
T h e s e s. 
Non estsurrogatum, sive medicamen quod 
vice alterius, ratione efficacitatis, om> 
nino fungi possit. 
2. 
Restitutionem processus calorigeniae mede-
lam principalem in omnibus asphyxiae 
generibus esse censeo. 
3-
Febris, spasmus et inflammatio sunt formae 
morborum sibi invicem quam maxime 
afEnes. 
4-
Paracenthesis in nullo hydropum genere 
cura causalis erit habenda. 

